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Amb aquest treball inserit en el terreny de lahistòria local, el seu 
autor, Eusebio Rodríguez Padilla, analitza l’evolució social i 
política de la localitat almerienca de Gádor entre els anys 1931 i 
1945. Es tracta d’un període fonamental per entendre la història 
contemporània Espanyola en general, i la història més recent de 
Gádor en particular, d’acord amb les paraules de l’autor, que afirma que els anys trenta 
van ser a la vegada “el epílogo y el prefacio de dos largas etapas; el gozne de unión 
entre un sistema político en declive, como era el de la Restauración de la monarquía, y 
una dictadura militar y clerical que marcó a la sociedad española durante 
generaciones”. 
El context històric s’emmarca entre els intents de modernitzar el país i les 
reivindicacions socials i laborals per una banda, i l’oposició de les elits tradicionals a 
compartir el poder.  Aquest conflicte el podem observar amb claredat en l’àmbit 
municipal, i aquest estudi ens ofereix una bona mostra en agafar una localitat como 
Gádor, on trobem a començaments del segle XX una abundant mà d’obra assalariada 
vinculada tant a la agricultura (importància de l’exportació del raïm i la taronja) com a 
la indústria (mineria, ferrocarril...), que està patint les conseqüències d’una crisi 
econòmica que es tradueix en un augment de l’atur i de la conflictivitat. 
És precisament la lluita pel poder local el que reflecteix el llibre, en “estudiar los 
avatares de la lucha por el poder municipal en un término, como es el que se 
corresponde con el de Gádor”. L’anàlisi local ens permetrà entendre dinàmiques 
generals aplicades a un cas concret. La proclamació de la República porta a 
representants polítics dels treballadors (procedents del marxisme i el sindicalisme) a 
assolir els òrgans de govern a l’Ajuntament de Gádor. En aquest sentit destacaran 
figures como Carlos Ibarra Pérez o Torcuato Ortega Martínez, que s’enfrontaran als 
cacics locals, temorosos de perdre les seves prerrogatives. També s’intentarà, des del 
nou govern municipal, donar resposta a la delicada situació econòmica amb la posada en 
marxa d’obres públiques (construcció del grup escolar, camins...), sense oblidar la 
millora de l’ensenyament.Després vindria la guerra civil, que comportarà problemes 
d’abastiment i represàlies a la rereguarda; i a continuació la victòria franquista, que 
suposa la implantació d’una Comissió Gestora al municipi i represàlies contra els 
simpatitzants de la causa republicana en forma de Consells de Guerra. La repressió, tal i 
com reflecteix el llibre, també incloïa aspectes econòmics amb els Tribunals de 
Responsabilitats Polítiques. Tampoc oblida l’autor els veïns de Gádor que van patir 
l’exili i, fins i tot, els camps d’extermini nazis. 
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Per portar a terme aquest treball l’autor ha fet ús de fonts primàries com les actes 
de les sessions municipals i la documentació dels Consells de Guerra del Jutjat Militar 
Territorial nº23, així com de testimonis orals. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Con este trabajo insertado en el terreno de la historia local, su autor, Eusebio Rodríguez 
Padilla, analiza la evolución social y política de la localidad almeriense de Gádor entre 
los años 1931 y 1945. Se trata de un periodo fundamental para entender la historia 
contemporánea Española en general, y la historia más reciente de Gádor en particular, 
de acuerdo con las palabras del autor, que afirma los años treinta fueron a la vez “el 
epílogo y el prefacio de dos largas etapas; el gozne de unión entre un sistema político 
en declive, como era el de la Restauración de la monarquía, y una dictadura militar y 
clerical que marcó a la sociedad española durante generaciones”. 
El contexto histórico se enmarca entre los intentos de modernizar el país y las 
reivindicaciones sociales y laborales por un lado, y la oposición de las élites 
tradicionales a compartir el poder. Este conflicto lo podemos observar con claridad en el 
ámbito municipal, y este estudio nos ofrece una buena muestra al coger una localidad 
como Gádor, donde encontramos a comienzos del siglo XX una abundante mano de 
obra asalariada vinculada tanto a la agricultura (importancia de la exportación de la uva 
y la naranja) como a la industria (minería, ferrocarril...), que está sufriendo las 
consecuencias de una crisis económica que se traduce en el aumento del paro y de la 
conflictividad. 
Es precisamente la lucha por el poder local lo que refleja el libro, al “estudiar los 
avatares de la lucha por el poder municipal en un término, como es el que se 
corresponde con el de Gádor”. El análisis local nos permitirá entender dinámicas 
generales aplicadas a un caso concreto. La proclamación de la República llevará a 
representantes políticos de los trabajadores (procedentes del marxismo y el 
sindicalismo) a alcanzar los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Gádor. En este 
sentido destacarán figuras como Carlos Ibarra Pérez o Torcuato Ortega Martínez, que se 
enfrentarán a los caciques locales, temerosos de perder sus prerrogativas. También se 
intentará, desde el gobierno municipal, dar respuesta a la delicada situación económica 
con la puesta en marcha de obras públicas (construcción del grupo escolar, caminos…), 
sin olvidar la mejora de la enseñanza. Después vendría la guerra civil, que comportará 
problemas de abastecimiento y represalias en la retaguardia; y a continuación la victoria 
franquista, que supone la implantación de una Comisión Gestora en el municipio y 
represalias contra los simpatizantes de la causa republicana en forma de Consejos de 
Guerra. La represión, tal y como recoge el libro, también incluía aspectos económicos 
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con los Tribunales de Responsabilidades Políticas. Tampoco olvida el autor a los 
vecinos de Gádor que sufrieron el exilio e, incluso, los campos de exterminio nazis. 
Para llevar a cabo este trabajo el autor ha hecho uso de fuentes primarias como 
las actas de las sesiones municipales y la documentación de los Consejos de Guerra del 
Enjuiciado Militar Territorial nº23, así como de testimonios orales. 
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